














Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1979. -  ^ -^--------------- y ) --------------
Arbetslönerna inom biltrafiken under fjärde kvartal ar 1979
1)
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen 
Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autolii­
kenteen työntekijöiden palkoista. Autoliikenteen työntekijöi­
den palkkatilaston otos on uusittu vuoden 1973 alussa.
Tutkimuksen kohteena ovat aikaisemman käytännön mukaisesti yk­
sityiset ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen palve­
luksessa olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien ja 
korjaamotyöntekijöiden keskituntiansiot.
Tämän tutkimuksen piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien 
eivätkä teollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat kuljetus­
alan työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseisten 
alojen palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen 
Työnantajayhdistyksen jäseniltä ja Tilastokeskus muilta yrityk­
siltä. STKrrt aineiston osuus perusjoukon työntekijöiden koko­
naislukumäärästä oli tällä neljänneksellä 43 %. TK:n keräämät 
tiedot pyydetään vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden en­
simmäiseltä palkanmaksukaudelta, jonka pituus tulee olla vä­
hintään kaksi viikkoa. STK:n tiedustelukausi on vuosineljännek­
sen keskimmäisen kuukauden kaksi viikkoa.
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja- 
autoliitto ry:n jäseniltä ja Ahvenanmaan maakunnassa toimivil­
ta linja-autoliikenteen harjoittajilta.nNäin saadaan mukaan 
käytännöllisesti katsoen yksityistä ammattimaista linja-auto-' 
liikenettä harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritetaan otanta Autorekisteri­
keskuksen autorekisteristä. Otantamenetelmänä on ositettu otan­
ta. Ensimmäisenä ositusperusteena käytettiin lääniä (Uusimaa 
oli vielä jaettu Suur-Helsinkiin ja muuhun Uuteenmaahan). Kus­
takin ositteesta poimittiin suhteellisesti sama määrä liikkeen­
harjoittajia.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1980:1
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
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2Toisena ositusperusteena oli liikkeenharjoittajien käytössä olevien 
autojen määrä. Yli viiden auton haltijoista otettiin mukaan kaikki, 
3-5 auton haltijoista poimittiin 25 %:n ja kahden auton haltijois­
ta 15 %:n otos.
Keskimääräinen tuntiansio oli edellisestä neljänneksestä laskenut 
miestyöntekijöillä 0,3 % ja naistyöntekijöillä 0,6 %. Vuoden 1978 
IV neljännekseen verrattuna olivat miesten keskiansiot nousseet
9.2 % ja naisten 11,5 %. Mies- ja naispuolisten työntekijöiden 
yhteenpainotettu keskiansio oli laskenut edelliseen neljännekseen 
verrattuna 0,4 % ja vuoden 1978 IV neljännekseen verrattuna noussut
9.3 %. Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa esitettyihin lukuihin.
I detta duplikat publicerar statistikcentralen (SC) uppgifter om 
lönerna för arbetstagare inom biltrafiken, vilka insamlats av sta­
tistikcentralen samt Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC). 
Arbetstagarnas lönestatistik inom biltrafiken har förnyats i bör- 
jan av är 1973.
Undersökningen gäller i enlighet med tidigare sedvänja medeltim- 
förtjänsterna för chaufförer, hjälpkarlar, konduktriser och repa- 
rationsverkstadsarbetare anställda inom privat yrkesmässig linje- 
och lastbilstrafik.
Denna undersökning omfattar saledes inte av staten och kommunerna 
eller inom industri och handel anställda arbetstagare i transport- 
branschen, för vilkas vidkommande uppgifter ingar i lönestatisti- 
ken för ifragavarande branscher.
Arbetstagarna i Arbetsgivarnas i Finland Centralförbunds material 
utgjorde 43 % av antalet arbetstagare i totalpopulation. Uppgift- 
erna har insamlats sa att AFC har sänt förfrägningen tili alla 
trafikidkare som hör tili dess medlemsförbund och SC har gjort en 
urvalsundersökning bland de företag, som inte hört tili nämnda för- 
bund. AFC:s förfrägningsperiod är tva veckor under den mellersta 
manaden varje kvartal. SC:s förfragan gäller den första löneperio- 
den under varje kvartals mellersta mänad, dock minst tvä veckor.
För busstrafikens del inbegärs uppgifter av alla medlemmar i Lin­
ja-autoliitto ry och av busstrafikidkare i landskapet Äland. Sa far 
man med praktisk taget alla för.etag som idkar yrkesmässig buss- 
trafik.
För lastbilstrafikens del togs urvalet ur Bilregistercentralens 
bilregister. Som stratifieringsgrund användes länet (Nyland var 
dessutom indelat i Stor-Helsingfors och övriga Nyland). Fran varje 
stratum uttogs samma antal trafikidkare relativt sett. Den andra 
statifieringsgrunden var antalet bilar disponerade av samma tra­
fikidkare. Av dem som ägde flera än fem bilar medtogs alla, av 
ägare tili 3-5 bilar medtogs 25 % och av ägare tili tva bilar 
togs ett urval pa 15 %.
Medeltimförtjänsten jämfört med föregäende kvartal hade sjunkit för 
manliga arbetstagare med 0,3 % och för kvinnliga arbetstagare med 
0,6 %. Jämfört med IV kvartalet ar 1978 hade medeltimförtjänsten 
stigit för män med 9,2 % och för kvinnor med 11,5 %. Den samman- 
vägda medeltimförtjänsten för manliga och kvinnliga arbetstagare 
hade sjunkit 0,4 % jämfört med föregande kvartal och stigit 9,3 % 




Seuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston osaryhmittäin - 













































Busstrafik 272 100 70 172 2 339 3 275
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 142 100 52 74 1 163 2 210
3 - 5  autoa - 
3 - 5  bilar 708 25 53 89 378 2 948
2 autoa - 
2 bilar 1 641 15 57 97 267 3 124
Yhteensä - Sammanlagt 2 763 30 60 432 4 147 11 557
STK - AFC
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik 179 100 75 135 5 181 5 181
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 227 100 70 160 3 473 3 473
Yhteensä - Sammanlagt 406 100 73 295 8 654 8 654
Kaikkiaan - Totalt 3 169 39 64 727 12 801 20 211
/
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Autoliikenteen työntekijöiden keskitunt’iansiot (mk) 1-11/1978 - IV/1979 
Medeltimförtjänster (mk) för arbetstagare inom biltrafiken III/1978 - IV/1979
Taulu A.- Tabell A»
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
1978 1979
III IV I II III IV
Miehet - Män 15,01 15,71 16,44 1.7,31 17,21 17,16
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 15,02 15,69 16,58 17,78 17,45 17,40
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 15,36 15,98 16,62 17,31 17,23 17,31
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 13,38 13,,71 14,02 14,71 14,90 13,68
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 11,95 12,54 13,02 13,83 13*91 13,97
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 14,71 15,65 16,36 16,74 16,60 16,82
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i krä- 
vande yrkesarbete 15,30 16,34 16,99 17,56 17,49 17,72
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 14,81 15,51 16,21 16,61 16,53 16,62
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 13,82 14,72 15,31 15,82 15,73 15,84
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 12,82 13,34 14,90 15,29 14,96 15,03
Naiset - Kvinnor 11,84 12,63 13,44 14,31 14,17 14,08
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 14,83 15,12 15,76 16,39 16,59 16,36
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 11,83 14,68 .. 14,11
Rahastajat - 
Konduktriser 10,91 11 ,61 12,39 13,54 13,05 12,97
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 11,42 12,71 13,29 13,96 13,74 13,84
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Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät III/1978 - IV/1979 
Antal arbetstagare inom biltrafiken III/1978 - IV/1979
Taulu B. - Tabell B.
Sukupuoli ja ammatti Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
Kön och yrke
' 1978 1979
III IV I II III IV
Miehet - Män 17 399 18 362 19 174 19 918 19 255 19 371
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 6 591 7 021 • 7 000 7 102 6 621 6 958
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 8 472 9 067 9 650 9 546 9 503 10 018
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 225 204 204 182 184 187
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshj älpkarlar 770 553 635 562 630 572
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 1 335 1 509 1 680 1 708 1 561 1 631
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 578 672 779 697 629 689
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 420 481 530 547 428 483
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 257 295 298 332 397 378
Aputyöntekijät - 
Hj älparbetare 80 61 73 132 107 81
Naiset - Kvinnor 763 806 798 810 753 840
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 130 125 132 156 167 168
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 11 30 30 21 15 31
Rahastajat - 
Konduktriser 283 304 275 266 254 264
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbetare 336 347 359 365 317 375
6Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuntaluokittain III neljännekseltä 1979 ja 
ja IV neljännekseltä 1979 - Antal arbetstägare inom biltrafiken enligt ortsklass under 
III kvartalet 1979 och IV kvartalet 1979.
.Taulu C. - Tabell C.
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Työntekijöiden lukumäärä - Antal arbetstagare
lii/1 979' IV/1979
Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II III I-III I II III ' I-II-I
5 176 9 898 3 428 19 255 5 613 10 204 3 554 19 371
2 339 3 466 816 6 621 2 460 3 638 860 6 958
2 024 5 235 2 244 9 503 2 351 5 317 2 350 10 018
60 93 31 184 69 101 17 187
208 253 169 630 169 260 143 . 572
544 849 168 1 561 561 886 184 1 631
170 363 96 629 204 389- 96 689
162 218 48 428 160 264 59 483
171 203 23 397 179 173 26 378
41 65 1 107 18 60 3 81
185 482 86 753 200 548 92 840
51 99 17 167 46 100 22 168
- 13 2 15 - 2 T 4 31
47 171 36 254 52 179 33 264
87 199 ; '31 317 102 240 33 375
y
7Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain III neljänneksellä 
1979 ja IV neljänneksellä 1979 - Medeltimförtjänster för arbetstagare inom biltrafiken 
enligt ortsklass under III kvartalet 1979 och IV kvartalet 1979.
Taulu D. - Tabell D.
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Keskituntiansio , mk - Medeltimförtjänst, mk
111/1979 IV/1979
Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II III I-III I II III I-III
Miehet - Män 17,94 16,75 16,95 17,21 18,15 16,64 17,10 17,16
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 18,73 16,96 15,80 17,45 18,82 16,83 15,73 17,40
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer 17,76 16,87 17,61 17,23 18,07 16,74 17,83 17,31
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 17,26 13,76 12,81 14,90 14,75 13,02 12,93 13,68
Kuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 13,44 13,91 14,53 13,91 14,42 13,65 13,98 13,97
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverksatds- 
arbetare 17,03 16,40 16,27 16,60 17,32 16,60 16,38 16,82
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 17,98 17,36 17,13 17,49 18,12 17,56 17,47 17,72
Ammattityöntekijät - 
Yrkesarbetare 17,39 16,10 15,55 16,53 17,62 16,19 15,81 16,62-
Aputyöntekij ät, 
raskaat työt - 
Hjälparbetare med 
tungt arbete 16,04 15,65 14,26 15,73 16,36 15,58 14,03 15,84
Aputyöntekijät - 
Hj älparbetare 15,58 14,64 • • 14,96 14,95 15,17 • • 15,03
Naiset - Kvinnor 14,95 14,06 13,01 14,17 14,64 14,02 13,27 14,08
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 17,73 16,21 15,15 16,59 17,71 16,06 14,74 16,36 .
Kuorma-autonkuljettajat - 
Lastbilschaufförer - .. .. .. - 13,74 14,11
Rahastajat - 
Konduktriser 13,02 13,27 12,00 13,05 12,59 13,27 12,26 12,97
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstads- 
arbetare 14,21 13,67 12,66 13,74 14,24 13,22 12,91 13,84
